







de árbol. fIbras v~~etales e hiloi de cé· t millones de volflmenes; la del Museo Bri· -'a inmediata inspección del prim~r jefe
ñamo. El año 751 hacen prisioneros los lánico con 1 y medio; la Real de Berlfn del Cuerpo, siendo regido por un Patro.
árabes a dos obreros papeleros chinos, a con 1 y cuarto; la de la Universidad de nato presidido por dicho primer jefe e in
los .que oblig.8n a fabricarlo. Por el N. de Eslrasburgo con 900.000 volúmenes; en legrado por jefes y oficiales del Cuerpo.
Afrlca se extiende el papel y es por Es· España la Biblioteca Nacionol de J\'\adrid Será direclor de la institución un jefe u
paña por donde el papel llega a Europa. 700.()(X) vohimenes; la de la Universidad; oficial designado libremente por el jefe
En Játiva se funda la primer fábrica a me· Central con 270.000; la del Senado del Cuerpo, auxiliado por dos suboficia.
diados del siglo XII y el docum~nto m4s lOO.<XXJ, etc. les, dos cabos y el numero de soldados
antiguo que se conore en España, escri· Las guerras y otras causas poUlicas han que se eslimen necesarios. Estará instala.
to en papel, es el repartimiento de Valt:n- destruido Llbliotecas enormes. da en locales situados en el propio Cuar
.cla~ hecho por Jaime len 1237. El m.ás Jaca tiene tambi~n su humilde bibliote· tel, con biblioteca, sala de leclura, apara.
antlguo de Europa, conservado en italia, ca. Tras grandes esfl:erzos, ha podido tos de proyecciones. musica y radiotele-
data de 1~09. I abrir sus puertas al publico y este afta fonla y tambl~n des~acho de alimentos y
En el Siglo XIII, con la generalluclon primero de su t'listencia, debe festejar al bebidas que autorice su reglamento. El
del uso de .Ia ~smjS8. abundan los trap~1 Libro. IHogar del Soldado podrá organizar de'
y por consIgUIente el papel. Hasta el SI· l ¿Cómo festejar a tan excelso ser por el parles, y los terrenos correspondientes
glo XV en que se descubre Is Imprenta, que se pagan millones de pesetas a ve· dependerán de su Patronato. Los recursos
los libros son escritos a mano. por religio- ces, por un solo ejemplar? No con dinero serán facilitados por el fondo del material
sos generalmente. les cuales, en la qule· se festeja. Al libro, amigo incondicional del Cuerpo, pudiéndose aceptar donaU-
tud del clau.st~o, ~lter~8n los rezos con el de cuan los de él quieren serlo, se le hon- - vos de entidades o particulares.
arte de escnblr e Iluminar los estupendos ra con la visita, con el trato. Erguido y Los Hogares del Soldado habrán de
antifonariol, Ubros de horas y códices sin prisas aguarda el en su estante a quien quedar implantados en el plazo de un mel
que hoy constituyen nue!tro alombro. se tome la molestia de Ir a saludarle. Ape- •.'.y los hombres del ligio XV ven eltu· nas ie le tiene entre las manos y ya HUi
pefactos en la Imprenla cel primer ariete secretos nos confia, si queremos U{ l· D n Angel Cuadrado, dignlslmo Coro-
a~stado contra la tiranla., pero ignoran charle. Vayamos a su casa a l. BibHollca rd \ el Regimiento de Inflnterfl.l número
la utensióo de su obra. . el dla de su fiesta, 23 de Abril sniver ¡ - ID. disponiéndose a dar a esta dispo.lclón
Ya el hombre tiene papel y tinta con rio de la muerte de Cervantes, y tomá - I do el valor que tiene y percatado de su
que escribir y un poderoso medio de di· dolo en nuestras mallOS, tratémo~le con o alta significación social V patriblica ha di·
vul¡ación: la imprenta. Ya el pensamlen- a 81.1 naturaleza e hhslniil cC'm:sponde y rigido a los jaqueses un sentido Jlama-
to puede volar impreso y, apenas nacido segur('s eslamos dt' QI'F el o,!¡-i.nte sere- miento en pro de la misma.
este arle vecoarlada su liberlad.Gnl~nbtrg mes grslldes FU -gr.!l. ('{ l' o ti (' Emer- En extenso escrito dice el sei'lor Ca,.,·
)' sus campaneros ton persegUl los por son, cel Il;ro es ¡a s' raln3IJ,""! (' . Q':ien rfl, que tan simpálica idea ha de encon·
practicar las artes de la hechicerlaj se des- conoció Ulla Vl Z I'lS _a i file l) 's (on 1·1' r "r.o {ll darlo, favorable acogida en
vanece el error con el tiempo y la imprenla que nos brinda ¡,c!ql 'f.Ó Ull g; , 'curso t (! ... (r:l~lbn y muy principalmente en·
pesa a ocupar el IU~8r Que e.1 el mundo cOntra las calamidade!:._ tre las ~Hsonas que por su cultura y por
civiJ:zado le corresponde. Los libros se: F. Ara. 1su posición están en mejores condiciones
mult~phcan. Ka sen la patrimonio de' de apreciar el Intento. Interesa dicho se-
iglesias y nobles podefft50,,"j eslán all:ll· 7 fior ayuda para dar forma a tan gallarda
cance de casi todas las fOIIUI18S. Los mo· 1 Iidea.
demos procedimielltos han evolucionado EL HOGAR DEL y termina la carta de referencia - que
de tal forma el arte de imprimir, que el t nosotros desearíamos encontrase carino·
mismo Gutenberg quedara sorprendido sa y cordial acogida-con estos párrafos:
si Junto al taller en que imprimió la fama· SOLOADO «Siguiendo las inspiraciones de la Su·
sa Biblia de 42 Uneas por plana, viera perioridad que, a mayor abundemiento,
funcionar un moderno 'aller editorial. han venido a dar estado a proyectos que,
El amor al libro siempre hd existido y dentro de mi modesta eefera de acci6n,
lo mismo hoy que en la antigüedad ha eran ya para mi una preocupaci6n cons·
ha~ido bibliotecas; unas veces, para es· Con objeto de hacer agradable a las tante desde que tomé el mando de este
ludio y solaz de su dueno; airas. para ni· tropas su estancia en los cuarteles yen- Regimiento. existen establecidos o en
do de ratones, de polvo, y Ornato de ha- gendrar un estado de esplritu en el solda· vlas de ejecución. servicios y distracclo·
bilaciones. Toda población culta ha pro- do que beneficie a su enseñanza tecnica nes como cinematógrafo, radio con alla·
curado ten.r su blblioleC!l y hoy, restos y facilite su educación moral, procurando voces, bibliotecas, juegos de billar, de
de aquellas primitivas se encuentran en Que ellránsito de la vida civil ala militor fútbol, de pelota, de besket-balJ, t:tc...
las ruinas de Vinlve. En Sippara (ciudad sea lo más suave posible, se ha dispuesto Es preciso ahora poner en marcha lo
de los libros), se han encontrado de 40 a que en cada Cuerpo de tropa activo de proyectado)' sostener lo eSlablecido; y
50.000 tabletas de orcilla, todas ellas es- , efectivos iguales o superiores a los del ese es el motivo de molestar la atención
crltas Grecia y Roma las tuvieron y Ju· grupo o batallón. se consliluya un Hogar de usted pidiéndole su aportación o su
lio Cesar intento abrir una biblioteca, pu- . del Soldado, con arreglo a las normas que concurso en cualquier forma que su lnte·
blica y habiendo sido asesinado la llevó el «Diario Oficial del Ministerio de la r~s pueda sugerirle ya que se trata de una
a la practica Asinlo Polión el afio 39 an· Guerra_ publica en una orden circular. l ebra Que todo lo admite}' Que si ha de
tes de J. C. Esta inslitución tiene por finalidad pro- ser provecholia debe ser tomada por to-
En la Edad Media las más importantes porcionsr a cuantos sirvan en la respecU· dos con cariño: libros, elementos de dis·
bibliolE:ca8 se encuentran en los manaste· va unidad las distracciones y comodlda- tracción o de juego, incluso medios para
rios y a partir de la Reforma se abren bi· des Que fuera de servicio pudiera desear, adquirirlos... Lo que el pueblo de laca
bliotecal en ladas las Unlversid.des y facilitando también las gestiones y asun· pueda hacer p:n beneficio de los Soldados
poco despu~s en las ciudades. En la ac· tos Que particularmente pueda tener en la Que en ella sirven. tendrá, seguramente,
tualidad, las más grandes bibliotecas son: guarnición. su justo pago elll lo que otro pueblo es·
la Nacional de Parf. con unos 3 y medio El Hogar del Soldido funcionará bajo pañol. .. ¿quién sabe dónde? hllr' l' ml.¿
SEMANARIO INOEPENOIENTE





Desde el momento en Que el hombre
sintió necesidad de comunicar sus ideas a
IUS semejantes, a lravés del espacio y
del liempo cu4ntos tanteos, qué de prue
bes y rodeos habrá terlido qce realizar,
hasta elc/amar, ante su obra ¡he aqul un
librol ihe aqul el guardian y transmisor
de mis i~eas y pensamiento~l La histo-
ria de esos tanteos, de esas pruebas, es
la historia de la Civilir;ación humana. la
trayectoria que recorre la eJ:presión del
pensamiento escrito, es algo formidable.
algo revelador de lo que es capaz el hom·
bre en su lucha contra sus enemigos na-
turales: el espacio y el tiempo.
Necesitó comunicarse 8 distancia, pero
IUS fuerzas no le bastaban¡ quiso perpe·
tUar sus II~eBs. mal estaban sujetu a la
ley de I ' ~ lminación por el tiempo. Co-
nocedr 1 ~J tnmbre de estas fatales verda·
des. hll. Có en su intelia:encla algo que
lUpia sus deficiencia. y vé a su alrededor
animales, plantas. objetos que el mismo
ha fabricado y encuentra en ellos la e:a.
presión de sus procesal psicol6¡icos.
Combina peces, palmeras, soles, bar-
cal. etc. y la escritura ¡erogllfica eslá
InventAda: sus idus le sobrevlvirén gra
vadas en piedn. en bronce, en cualqUIera
otra materia resistente.
Aquello que descubrtó un pueblo se en-
"ncha sobre la superhcie del globo te·
rrestrE:. Cada pueblo aporta una modlfi
cación, una limplificación en el signo re-
presentativo de una idea primero; de un
sonido, después de un proceso de elaba-
racion Que cuenta sil(los. Ya el hombre
para expresar graficamenle sus ideal 110
necesita sino seber combinar unos signos,
unas letras, que expresarán lo que él
quiera decir a sus semejantes.
Con la simplificación de los signos vie-
ne el aumenlo de la necesidad de comu-
nicarse los hombres mutuamente sus pen·
..mientas y ya la piedra, el bronce. no
baslan a recoger lo que se tiene que
transmitir, son materias diflciles de traba·
jar y de penoso transporte; entonces el
hombre busca materiales blandos y los
arboles le ofrecen materias escrlptorias.
Las tabletas de barro blando son también
aprovechadas: luee-o, en Pérgamo. en el
ligio 11 antes de J C. el cuero Que ya se
usaba, es sometido a varias operadcnes
y se forma una materia escrlptaria que
alln hoy. para documental solemnes, se
emplea: el pergamino.
En papiro, tabletas enceradas. perga·
mino, etc. se escribe, cuando alié. en la
remola China unol 100 aftol después de
J. C. el palaciego lsal luan consigue
fabricar papet mezclando lrapos, cortezas








blo de Leabuso-y enlre otras anomallas se
encontrÓ con que no habfa lIbros, ni aro
chivos, ni material, ni tinteros; solo hab(a
una mesa y varias sillal.
=EI aniversario de la Republica se ce·
lebra en toda Espana con grandes y brl·
lIantes festejos. Los celebrados en Palen·
cia en el cuutel del B3tallón ciclista que
manda el Teniente Coronel sei'lor Peire
hall resultado verds'deramenteelplendidos
y vistosos. la pr~nsa de aquella capilal
los elogia en sus extensas resenas.
:::::zEI doctor Isidro Rosenzueg se ha ope·
rada a s( mismo de apendicitis, en presen-
cia de numerosos medicos argentino., en
un sanalorio privado. Después de aplicar·
se la anestesia local rogó a una enferme·
ra le colocase y sostuviese un elpejo en
la posición precisa para realizar la opera-
cion. la cual efectuó con el mayor éxito.
-En Ayerbe se inaugur. con gran
jubilo el Pantano de las Navas. Los
actos conmemorativos revistieron gran
brillantez y asistió a ellos el Gobernador
de la provincia.
=Un coche en el Que viajaba el Co·
mandante Franco. atropella en Barcelona
una Joven, que falleció a los pocos mo-
mentos.
=En Caspe se incendia una barraca
destinada a la venta de churros y perecen
dos nlnos de cort$ll edad.
Viernes, 15-EI embalador de Espan:l
en Wilshington ha conmemorado la pro·
c1amación de la Reptiblica ofreciendo de-
mocráticamente los salones de la Emb'Ja-
da a la servidumbre, donde ésta recibió 8
sus amistades.
-=En Mazarrón (Murcia) ha fracando
el ensayo de socializacion de las minas, y
los obreros quieren devolverlas a los pro-
pietarios.
-Un mendigo intenla en S.ntander
agredir a unas senara! porque se negaban
• darle limosna. Acudieron los guardias.
y le de'uvleron, encontrándole en 101 ha·
rapos varios panuelo& que contenlan coo-
!iderables cantidades de dinero.
E.ste mendigo es nalural de Burgos y
habla ido a Santander pretext.ndo que
era obrero sin trabajo para implorar la
caridad.
=tEs denunciado el periódico madrilello
ela Corre6pondencia) por un articulo pu"
blicado bajo el titulo de Pajaritas de papel
en el que se ,'erU.n conceptos ¡njuriolOs
contra el Presidente de la Republica y el
Jefe del Gobierno.
Tambien le ha sido impuesta a .El No~
ticiero_ de Zaragoza una multa de 250 pe-
setas por entender el Gobernador que de
terminada información del coleea no se
ajustaba a la verdad.
--Al conde de Elda le es rob.do un 01'-
leUn que contenía tres botonaduras de bri-
llantes y platino, dos alfileres de corbata
con brillantes}' zafiros, un reloj de pulse-
ra. un pasaporte eX:Jedido por la Direc-
ción de Seguridad a nombre de D. Josi
Faleó, 1.200 francos y 500 pesetas en bi-
lletes y un talonario de cheques de un·
Banco de Bayona,
Sobado, 16.-A consecuencia de unl
explosión en una fábric8 de gases al'
fixiantes, en Kalan han resullando muertOI
120 obreros y otros 50 se hallan en muy
grave estado. Parece que la el.plosión fué
provocada por una mano criminal.
-=Ha circulado la noticia de Que cinco
Republicas centroalllericanas estudian un
proyecto para eslablecer una prisión co-
mún dedicada uclusivamente patlil 108
agitadores comunistas.






los zaragozanos hablaban agradecidos
del recibimiento. Para nosotros también
solo hubo atenciones. Sallent debe ¡er el
solar retirado de la hidalgula altoarlgo~
nesa.
Enpieza ia temporaJa... en jaca. Un
cenjunto amateur de Zaragoza con un
nombre de aristas cortantes en vasco, y
que en castellano creo que significa
c:Nuestro hogar., nos visita el domingo.
El campo de la Vit;toria ofrece un ver-
de de fondo de folleto de turismo suizo,
sobre el que es un placer el galopar tras
el balón, Pero la entrada da derecho uni-
camente hasta lo valla. Una desvl.:ntaja
frente al ski.
Ignoro cómo están de forma fisiea los
locales. Pero de la moral respondo. Toda
el ansia de combate y de lilailas hincha·
da., almacenado en el invierno, se des·
bordará por las botas del 'once de la
Agrupación. Este surgirá con algún1njer·
to nuevo de personal. Asilo anuncian los
programas.
Sus contrarios, cuenta. las crónicas.
son de probada catelorla. Su tiltima pe.
lea fué un empale frente a la selecciÓn de
Huesca, que este 1Ií'l0 se ha impuesto ne-
tamente en su categorla aragonesa.
Sol. oxfgenn y emoción. Todo este
programa vital, por ¡'50 el domingo a las
tres y media.
fueve$, 14. - ¡Válganos el cielo qu~ di-
ficil es srguir al tiempo en sus andanzas
e inquietudes! Hay momentos que nos
hacen evocar las suaves melodlas y poe-
mas de los vates sentimentales ante las
fecundas manifestaciones primaverales ra·
diantes de sol; pero ..• stibitamente cuan-
do requerimos la pluma parl.l cantar las
excelencias de un día lleno de lut, tooifi·
cante y de ambiente suave, allá en Puer-
to. cubre la raca-Ia famosa raca del Pi-
rineo-las crestas enhiestas y unas nubes
plomizas nos envían aguaceros mirad nie-
ve mitad granizo que ponen un poco de
espanto en el ánimo ya abierto a la espe·
ranza primaveról. Así han sido estos sie-
te d(as de nuestra resei'la. Cálidos a ratos
y fríos}' destemplados otros con amena-
Raza constante para ella~rador, siempre
pendiente del cielo y con impaciencias y
dudas tlesconce:rtantes•..
=Eduvigea Moreno Gulllén, de Sevi-
lla da a luz tres herm06a8 crtaturdS. El
padre de los recien nacidos se halla .in
trabajo hace bastante tiempo.
""",El Gobernador de San Sebastlán ha





nlQ Jiempo por los hijos de Jaca que sir· I del discurso del Sr. Ataña y de la actitud' Eran los hombres diarios del traje de pa·
van en él.. de los grupos parlamentarios como conse- I 118, la boina y la bufanda. no la cüravana
L "ñ " I 1 "do Jaca eueneia de él. I exótica de colorines y con lnfulas de tec·os can os que Slem¡;re 18 em - .'
ara su guarnición y los afectos que en El empréstito de, ~SIOS dfas ha tenido nlClsmo y marca.s de cera.
~I poco tiempo que entre nosolros lleva el éxito porque la OplRlÓn va, percaténdos~} Canf~anc POdl8 ser un lugar de m~da.
señor Coadrado,-hoy primera autoridad de q~e se Impone la neceSidad de una SI- I de reumón mundana; en Sallent esas fles-
militar-de la plaza,-se ha cnnQUiSl8dO'lluac.'ón polítIca de carácter homoglmeo y . tas de pueblo, son numeros modernos in-
son prenda segura de una valion y elllU" de tipO burgu~s. ! corporados al prcgrama. Sallent era ne-
siasta apc!tación para la más brillante or. Solo asl puedll volver la confianza al tamente, paisajE', CandanchiJ. tiene algo
ganización del eHogar del Soldado) en pais. Mucho se ha hecho, ~s cierto, p~ra de escenario.
el Cnarlel de la Victoria. Ir acabando con la peturtaclón revolu~lo.
naria; pero no hay que echar en olVIdo
que existen todavla focos como los de
Granada, Córdoba, Toledo y algtin otro
Pe.sde Madrid 1 ~~n~~ió~~gnos de ser vigilados con toda
De nuestro Redactor-Corresponsal y el Gobiell1o lo hace evidentemente y !
.~ , Asl ha podido ir jominando la situacion ,
Tocan a su fm IQs festejos de conme· que ha llegado en alguo momento a ler
m&ra¿¡o'll'd~ la Republica y vuelven los 1verdaderamente inquietante.
parl idos sus ojos a la actividad politica El Estatuto cataliln tiene divididos a sus
próXlima a manifestarse, como consecuen· . propios valedores y partidarios. Todos
ciB' de la nueva etapa en que vá a entrar convienell en las dificultades de que sal·
el ff:·¡¡!lJi¿il'~_ , ga d~ las Cortes tal como desean 103 ca·
Gij Robles dice en Lisboa ..:omo si 1talalllstas.
cOtllesl~se a una interrogante g~neral que Mañana se reunirán todos los parlamen
lo! h:>mbres que ar.túalmente gobiernan tarios catalanes en la Generalidad para fi-
en '€s~flhá' soft vletimas de las exigencias jar la linea de conducta a seguir al poner-
d(~~~\1Cfos ~vanzados, por los com· se a d~bate el Estatuto.
proinisos que¡ cpntrMeroll ellla oposición.' Por otra parte, vá sumando adeptos
Nadie hfl visto comprobado, mas que el entre los diversos partidos el criterio del
Mlnlsf'to'de Justicia, que ahora con moti- señor Royo Vlllanova.
vortThl ánive.rsario de la RepubJica, el pals Se generaliza el de que se restrinjan
slg¡¡ feniendo puesta su confianza en las nlucho las facultades concedidas en el dic-
Cortes actuales. lamen de la Comisión a la región autóno·
T-,odo:e,o naturallJ1en.te, se dice con el Ola.
¡nieles de que las Constituyentes gocen Planteados as! los terminas de la cues-
de la más larga vida posible. porque ese tión puede producirse en el' Parlamento
es también el interés de varios de los par- Ulla situación poco agradable.
tidQS:r~p(esenlados en el Gobierno. 'De ¡¡¡qul al t6, de seguro se harán ges-
S~'gÁJJ1 el·Sr. AlbonlQz. nada aconseJa tiones encaminadas a In concordia; pero
la disQlución iUlllr.diil-ta del Parlamento y claro es" que esta ha de partir precisa·
cree que deben ser estas Curtes, y no mente tla los catalanes poniéndose a tono
otras, las que voten los leyes complemen- con los supremos interesss de Espaí'la. De
tari!ts de I~ Constilucion, porque tienen otro modo. sera dificil la concialiación.
el ~spirilu necesario que han de informar I B. L.
leyes.
Madrid 17 de Abril de 1932.
Sectores muy importantes. dentro del 1
c.mpo republicano mismo. opinan que ha ........Il'.....• ........,. WIIi¡....__".
llegado el mom~llto de ir pensando en una t
nu~~a cpnsulta del pals" El notario senor lOeportes La semana
Azp,ehia,·con motivo de la reforma agra·
ria;,.:~fi~.:~~~n~s~.~:~·a:~~~~a~.;:~il:;1 " De J'ueves aJ'ueves
no "és .sa la opin~~ que prepondera.
~e trata de que en el segundo aí'lo de! Cambio de dirección de patinadores.
la República se consoliden ciertos parti· El puerto de Sallent atraCa. parte por la
dos. Ya lus señala el Sr. Albornoz y de nota de Montañeros anunciando una es-
que..l..en resumidas cuentas e~lo es lo ptendida nevada. perte per la curiosidad
qué 'quieré1 significarse-que los radl~ de salirnos de los limites de Candanchú
cales no sigan siendo estorbo a las otras Y buscar otras per.dienles en la inagOla-
agrupaciones al conlinuar atravesados en ble cantera, ondulante de alruras blancas,
•
el camino de la R~Dtiblica. 1de los 400 kil'melros pirenaicos.
cerraux continua siendo la pesadilla.' El acceso es unos grados menos cómo~
Lo es" para Maura. que no ve resultado do que a Canfranc. Mayor dishmcla de
alguno de 'sus propagandas de proselilis~ los centros-para nosolros casi el dJble-.•mo. Lo es para los radicales socialistas y lu desventaja de los bombos, justifica·
porque no les permite 5US avances de ra- dos ciertamente. que sobre la verliente
diealismo socializante. ideal del Tobazo se hdn hecho sonar. El
Sin embargo', 'todo eso es o puede ser Fornigat es más amplio en general}' ofre·
secundario ante la transcendencia que ce longitudes más largas quizás para el
pueden tener eJos próximos actos poH,II- descenso. Con altibajos y ondulaciones,
cos: el uno. el discurso que el Sr. Azai'la que lo caracteritan frente a la superficla-
hay~ eJe pront~nciar el dlu 2ó ante los gru-llidad de tablero pulido del citado Tobaza.
pos que constlluyer. la mayorla parlamen- -=-
tarla. El otro, el mitrn monstruo que los Hasta aqullas montañas. En lo otro,
.ocinlislas organizan para fines eJel me!= lo vivo, los hombres, tiene Sallent una
actual y en el que los directores del so~ incuestionable preeminencia-sin ofensas
cialismo y 105 tres minislros del partido para nadle-. La afición ha prendldo,con
darán cuenta de la conducta seguida has· pasión casi, en Sallellt. El domingo pasa~
la ahora y de SIlS propósitos para el por- do eran minorfll los visitantes y la gran
venir. masa calzada en madera era densamente
Indudablemente. la transcendencia que local; el conjunto era mucho mb autentl-





LA Guardia ci"il cepturó el miércoles.
dos indiviJuos que desde algun tiempo le
les perselZufa Y que estaban reclamados
D"r e' Juzgado d¿o HlJesca_ InKresaron en
la Cár e-I de es!(' Partido.
En el pueblo de Mertt;5 conlregeron
m"lrill1onio el dla 17 último la bella 6~nOo
r·',l r.f- dkha localidad Trinidad Gonz,Uet
1 11 II simpálico y apreciable joven co-
I r(lflnte de esta ciudad Miguel Terrén.
r ~OflnIOS al nuevo malrimonio todo ge·
nero de venturas.
El Partido Republicano RadIcal celebró
en su domicilio social un banquete al que
asistieron numerosos afIliados. Hubo brin·
dis y aUllque era propósHo nuestro corres·
ponder a la petición que varios ¡ei'iores
nos han hecho de publicar unas cuartillas
humorrsticas alllleldas. nos vemos en l.
Imposibilidad de hacerlo por las condlcio·
nes de apremio en que hemos con'eciona~
do este número.
Prosiguiendo la reieña de lal 'Ieltll
tan brillantemente celebradas en esta ciu-
dad para festejar el primer anlvernrio de
la Republlca hemos de hacer elpeclal
mención. de las dlal18S a cargo de la roll-
sica del sei'ior Lacasta. de la Comida con-
que se obsequió a los asilados de la Casa
Amparo, del brillante desfile mi1llar, de
101 juegos populares de gran regocijo PI-
ra los niños, de los bailes en el Casino
Unión Jaquesa y Parque aspai'ia, de la
vistosa coleccibn de fuegos artificiales,
numeras todos que fueron celebrado. por
el pueblo y de los que él disfrutó gran(Je~
ment~.
~e ha poltsionado de IU destino en el
Regimiento Infan!ería numero 19 el Te-
nlenle Coronel don Carlos Brasa.
Dámosle nuestra afectuosa bien venida.
Se ha hecho cargo del mando acclden"
tall1e esta Comandancia de Carlbinero.,
el prestigioso Comandante del Cuerpo
don Enriflue Castillo Pez. a quien al arra·
decerle sus finos ofrecimiento. le desea-
mos grata es.ancia en Jaca_
Falleció la semana uHlma la bandido..
sr-ñora dOlía Oliva Cljal, viudll de don
Francisco Pes Masoner. Cuantos la 'r.ta-
ron en vida la hicieron objeto de IUS lim-
pallas por su carácter afable.
A sus hermanas doi'ia Maria y dona Do-
lores asl como a SUli sobrinos, hacemos
presente nuestro pesame.
Para cubrir cinco vacanle. ulltenten·
tes en nuestro Ayuntamlenlo por dimisión
de los seflOTe' Campo, Elpatlol, NaVlrro•
Ara y Cast'n, se celebrar"l! ti dla 8 de
Mayo elecciones parciales para conceja·
les_
El momento p"ra la ciudad el de Inte-
res y requiere muchos esUmulol en IUS
hijos para ir dando solución adeculda a
los problemas planteados. El de elperar
que ello pesar' en el sentir de 101 tenO-
res que tlenen a su cargo la cosa públi-
ca, los partidos militantes, y dar'n pera
las candidaturas hombres que mis que
tendencias pollticas signifiquen garantla
para una lebor fecunda y en armonla con
las necesidades de momento_
En todos los sectores hay jaquelel de
reconocida capacidad y seguramenle ten-
drltn a gran gala el poder ser úUles a IU
patria chica.
mismo al vecino barrio y 8 cuantol en el-
le problema eltlln interesados.
En asamblea celebrada la noche d~1
martes ~or las agrupaciones obreras afi-
liadas a la VOlón General de Trabajado-
res se acordó un paro de veinticuatro ha·
ru por soHdaridad con los compañeros de
la fábrica Enrgía e Industrias Aragonens
de Sablñánigo, en huelga hace algo más
de quince dfas. El paro comenzó a las 12
de la noche del martes para terminar la
noche del miércoles.
Fue muy extenso V ofectó a la casi too
talidad de fábricas y talleres. A eita cir
cunstancia se debe el que el numero de
ho}' lo sirvamos I!l nuestros lectores con
hoTCls de retraso.
La jornada transcurrió en la más abso-
lula tranquilidad. El comercio abrió SUI
puertl1s estando atendido por los duenos
de los establecimientos. Todos los servi-
cios publicas funcionaron norma!mente.
Se organizó a las once una manifestación
a la que concurrieron los obreros en ·paro
y despues de recorrer varias calles con
orden absoluto}' dentro de la máxima ca
rrección se dlTigieron a la Casa Consisto-
rial. Una comisión se e-ntrf'vist6 ron el al-
caide y le hizo entrega ti", UMS cOllclusio
nes ~ peticiones que h J",10 elevadas a
la Oi\lIrenorldad
Ho\ Sto trab.1 ' :l ... l' '" todas
~alles.) parp ~t1 . • ¡ f. le' 'de
Sabií'lánrgo h<l t, 1;. • n'l'\? fa~t'
que permite 8Ugt..Utr I ~olunóo armó
nlcl'!. Fervientc:menh- ti desf'awos r~rn






El Sindicato de Carteros
Urbllnos, a la opinión
-- pública
En Junla General extraordinaria cele· .
brR(la el miércoles por el Calino de J.ca.
fué de~ignado para cubrir la vet.nle de
_ .... ,..... ••"'......_ ••_, Tt:~orero. nuestro buen amigo don.Anto·
, oio Palacios. prestigioso industri.1 de e.·
Lafa"esta della"bro 1 2,50~tasporhoraque p85tdelaslreinfase- la plaza.
I
manares. y 8 los C8r1eros que trabajamos, muchos -
diez y doce diarias, nose llOS consigna retribu-' .
•••_._.... ción por este concepto? E~ la eJ.tensa combmaclón de Jueces
. . Elila desiKUaldad es injusta e irritante. El téc- publicada por la Gaceta aparece desflna·
El Patronato de la Blbllot.eca popular nleo, el lluxiliar y~18~b.dkrn~J.kfc.iben el8bon~ do para Juca, vacante por ascenso del H-
de ar.uerdo con el Ayuntamiento, va a de h?r8s e.xtraordm3rlOIs .gr...UltcllclOnes de. reSl- i'ior VlOcenti don Martfn Rodrrguez.
celebrar con esplendidez la fiesta jellibro. dencla .en ,\\Urrlleeos, CulolllUll y poblaclOne! '
El áb d h E 1
fronterizas de la P.mln!01l4l. Los clHtt:ros urbanos,
S a ~ se ará en. las s{'ue as un aun cuando hacemo" lab..r. ti propias de tétnicos,
reparto de libros a los nli'ios y en este ac de a..xiliares o de suhull<. rnll"', ni cobramos ho-
to se les exolicará la signIficación de Ista ras extraordinarhs ni pClcloilH08 grlltificacion
fiesta de cultura)" de fomento de la lec- por ~esidencia, excepto u,,) mezquina y des¡¡r~-
t r. y de ,mor al estudio porclOnada a todas luces que les llega como h-
u. . .. mosna a los carteros de MllrrueCOi.
El domlllRo se hará en la Biblioteca re- En cuanto el exceso de trabajo, lqué más con-
galo de un libro a los ml:ls asiduos concu- tundente que e!l88 dOll denuncias del Inspector
nentes a la misma a cuyo E"feeto se ha Regional del Trabajo de Córdoba a aquella Caro
h h 1 ·¡·6 d d terla porque los carteros trabajan més de die'zec O una casI IcaCI n e aeuer o con horal diarias? lV qué otrll aspiración puede mo.
los datos que obran en secretaria. Aplau- vernos a nosotros ai 1:0 es la dl! que, 1:11 menos, se
dimos estos estlmulos de la naciente Bi nos considere en igualdad de tralo a los demas
blioteca y hacemos votOi por su prospe- trabajadores de la Republica y esencialmente a
·d d 1I 1 los de la Posta?
TI. a y por que egue a ser e punlo. pre- Esto, que bil!fl puede y debe interpretarse ca-
dIlecto para todos los amantes del hbro. mo una censura para el director gen~rel de Co-
rreos. y a la vez como piadosa rectificaciOn al
senor Galana Que ha informado mal al pals y ll.
18 Prensa, es ünicaml!nte lo que nos impl!le a pu-
blicor esle documento Que en nombre dl!l Sindi-
cato Nacional de Carteros Urbanos firmamos.
a President~. MIGUEL CABALLERO.-El
Secretario, ~IXTO AGUiLERA_
Madrid, 30 de marzo de 1932.
Conocldo es, por su ¡(rsn difusión facilitada
noble y deainteresadamente por la Prensa de iz-
quierdllS, nuestro mSl1ifie~lo dirigido al Gobier·
no. a lu Cortes y al Pueblo con fecha l.· de mar-
zo Q(lual. Conocida, aunque no tanto, es tllmbien
la réplica de este Comité Nacional al Sr. Galarza,
subsecretario de Comunicacionel, 80Qre sus ma·
nitestaciones s los periodl.tas de que l!n el Pre-
·supuel'to de Correos presentado a las Cortel se
ml!IOraba a todos ios carteros Que perciblan co-
mo iornol mlnilno el de ocho pesetas diarias.
Declamas en nuestra réplica al Sr. Galan.a: no,
ciudadanos espanole.l. El aumento que se destina
para las Carlerllls urbanas no alcanza méiI que a
2.217 carteros de los 5.281 que constituimos el
Cuerpo. Es decir, que t.717 carteros percibirlan
un aumento dl! O'SO pesetas ym el de dos pese-
tas diarias.
Deciamos en nUe.ltro manifiesto: el priml!r Mi-
nisterio de la !{epublica nos ofreció. de nueve
millones que con~lderabamos necesarios para los
carteros urbanos, 4.5(x).(xx) pe;¡eta8, cuyas Que-
daron rl'ducidas al venir 11 Hacienda el ::ir. Car-
ner a 650.Q(X), y ahora, después de haber lanza-
do a todoS los vientos el::ir. Galarz!l, la Pren!l8
y aun n080lros mi!mos, que asl somos de confia·
dos esta cifra, resulta que el sellor subsecrela-
rio,'los perlodl'!ltal, y nolotros también, estamos
equivocados.
La realidad es Que se aumentan para Csrll!-
rlas urbanas 375.000 pesetas y que 50CI CArteros,
que sf'~un declaraciones oficiales pasarllln 8 per-
cibir ocho pesetas diarills, serén retribuldol con
7,ro, pese a todos lo! optimi8mos nuestros y 11
lodas las declaraciones del representllnte del Go-
bierno en Nuestra Sellora de Comunicaclones.
Nosotros. el Sindicato de C,rteros Urb8nO')S,
mantenam08 ulla e.ltrecha, leal y amilross frater
nidad con el Cuerpo Técnico de Correos, cuyos
sindicadol, al menos, nOI corresponden. Nosoo
tro. aplllullimos todas las mejoras obtenidas y
por oblener de este Cuerpo y de otros simila~e!l:.
Ellos los similares, slenlen nuestra pret, rlClÓn.• • •Pero, ¿por qué no hacer I8bo:r al psi.. qlle nl1en-
traa 11 los carteros urtMInos se nos álln, o nU~ da
rin, si no rectifica quien puede h..cerlo, 375(00
pesetas. a ¡gua nurllt'ro de lrabajadort:s po8tales
notas se les conceden 2.5()).OCO, mág I.~ (XX) sobre lo
1 anterior para abono de hora. extraordinaria••
-5-
menle-en una iila del ~olfo de Fonseca.
-Comunican de Moscou, que 60 inge·
nierol que trabajaban en la linea del fe-
rrocarril Turquestán·Sit>eria han sido con-
denadol a muerte por sabotaje. fueron
ejecutados inmediatamente_
..Dicen de Parl! que los in¡enleros
técnico. y obreros alemanes que han re-
greudo de Rusia acaban de constituir un
Sindicato para intentar un proceso conlra
el Gobierno de los Soviets por violación
de conlrato de trab.e.jo y malos tratos.
=-El corresponsal del eNews Chroni-
cle_ en Nueva York comunica que, para
alh·jar las cargas del pafs, el Presidente 1
Hoover ha ofrecido renunciar a sus emo- 1
lumento., que se elevan a 75.000 dólares
anuales. y continuar ejerciendo sus fun
clones mediante un dólar anual como
sueldo.
Domingo 17. - La vo. de Madrid des-
cribe bTll1antemente el desfile militar cele-
brado con ocasión de las fiestas de la Re-
publica y dice:
eY hace su entrada la Guardia civil.
Los garantizadores del orden recibieron
ell.e. mañana un desagravio definitivo con
la esponlllmea muestra de cariño del publi·
ca. Hoy el pueblo madrilei'io, el republi-
cano pu~hlo madrileño. consciente de 10
-que S'gl ¡hel para España y para la Re-
pública lit Guardia civil y lo meritorio de
su. actuación, le ha tributado la mayor
ovación que en toda la mai'iana se ha he-
cho y cuya inten.idad no se puede com-
parar 8 nada •.
-La prensa desmiente la noticia, dada
por algunos perióditos, en la que se decfa
que el Marqués de Valdecilla habla lega
do treinta millones a don AlronsQ de Bar-
bón. No es cierto.
....el ministro hace un llamamiento a
los ocultadores par. que por inlerés pa-
tribtico o por egoismo personal t:JltreKuen
al mercado 18s existencias de trigo que
poSPln,
:aPor la calle de eLa Libertad_ de
Huelca pasó una ola salvaje que ha cau-
sado honda indignación en aquel vecinda-
rio culto y simpático_ Trece arbolitos re-
c~n plantados con CUidado y umero han
sido tronzados gentilmente. Eso de Sen-
ti/mente nos lo Inspira la sospecha de las
autoridades de que los autores de esta
graciosidad vestlan bien, quilA hasta con
elegancia.
-En Pamplona se desaTrollan sangrien
tos sucesos, con dos muertos y varios he·
rldo•. La impresión producida en el ve-
cindario es de espanto y el comercio cie-
rra sus puertas. La huelga es general_
Lunes IB.-Se han celebrado en San
Sebastlán un Interesante concurso de or-
feones regionales para la distribución de
cinca mil pesetas en premios.
=-EI asesinato de un guardia nocturno
en Vuorla ha provocado alU una reacción
contra los elementos sindicalistas.
Dicho guardia-Fidel Pérez Pérez de
veintiocho años-fué muerto cuando ayu-
daba a unos ccmpaf\eros suyos a llevar
al Gobierno civil a un detenido con moti·
va de los alborotos. El Ayuntamiento de
Vlloria ha acordado costear el entierro y
los funerales del sereno asesinado y con·
ceder a la viuda mil pesetas y el sueldo
Integro. extensivo a la hila unica, hasla
que tome estado.
=En el Palacio de la AlIoociación de la
Prensa de Madrid se celebra la sexta
asamblea de las federaciones de empresas
perlodfsticas de provincias. Toman parte
en las deliberaciones los representantes
de un centenar de periódicos. Los ternas
Ion de gran interes y afectan a la vida
económica de la prensa.
.""En ZAragoza intentan asaltar un es-
tanco y al ver los asaltantes frustrados sus
propósIto::. por las voces de auxilio de una
joven. SI ~rllla de la duei'ia del eSlanr~,
dilpar.;u subre ella m~tándola. Eite- aseSI~
nalo h-i causado general Indignación y
protesta unánime.
Martes 19.::::::zConvocada por la federa·
ción ofiCial de propietarios de Camiones
de Espai'ia y similares se ha celebrado en
el Circulo de la Unión mercantil de Ma
drld una asamblea de transportes para
Iratar de los nuevos impuestos.
Miércoles ~Cerramol estas
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OPEIlACIORES BARCAlIIAS ER 8ERERAL
Inlereses que le abonan en la Central J
Sucursales:
Cuentu corrieatela la vista•.••• 1112 -¡. aauJ
ImpoIicionel • plazo de 3 i ~ T... 3 ea"
Imposiciones. piu.o de 6 mtm .. -4 anal
It..po.lclo~. plazo de I do.... -4 -.. "lo ....
L1BIUHAS














lenlo, Rápido, POrfland, Yeso
Gallera, Antracita especial pa·
ra calefaccl6n, Gallera hulla,
Cok, Ovoides, Granza y Gran·
cilla especial para fralluas, He-
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JOSE RIOS Banco de Aragon
11
Oon o~u~::·oD~guáCel 111 ZARA 8-OZA
~ I Sociedad Anónima fundada en 19(1¡
( "arn... en, 10 - J ...~CA •
S E R \' 1e , o A Do M , e , L "o Capital. .. Ptas. 20.000.000
IU! ; '"E;;;: E 1IJ Fondos de ~ese·va•• _. _.. y FluctuaCIón de
IHMlIllltItnlllUtlnlUllIIlIWlllIlIllllHllmnUHnwmlM 111 mtllllllUWlUlIllIlIIlIICU Valores ... ,.... ,...... 6.593.3071IS
I .
SUCURSALES: Alclftlz, Almaún, Miza. Ayer-
be, BaIBIUef, Barb••tro. BuriO de <>ama.
Calatayud, Caminre.l, Carlftena, Clllpe, D.~
roa, eje. de 101 Caballeros, Prap, Hue.ta,
Jaca, Utida, M.drid. MoIina de Arallón,
Monzón, Sariftena. SeKorbe, SllfOenu, So•










visle bien a sus
<iRAN filBRICA 'PE cE~ilmlCA
LadrillOS huecos y macizos en gran variedad de tamanos
T~jas de canal a máquina compldamenle
resistentes e imp~rmeabfe5
T~J"s lislIs de gancho espeeiales para ID nieve
en SUSllluclón de: la pizarra




es 1., .... voluciólI f'n el ar-
le de vestir y la vanguar-
dia de lada eli'gancia.
siempre
trabajo.
PUl?,t~ cnmplll,r con c-ual-
qu'vr S'I~t"''''rfd por sus
bu~nn~ opvrrlrios. confec-
CiÓ'" t'smerada y Unea ir re:-
proch"ble.
OBISPO,




(Sucesor de D. Juan Caatejon)
CALLE MAYOR. 16,2.· lACA........~_.
Esla Cllnica Dental, que nada envidia 11
ninguna simildr. bus su ya larga exis-
tencia en la formalidad de trato; la pru-
dencia en los precios; trabajo y materia-
les de primera calidad, (on taller propio
en la misma caso por 111 mayor pronti-
tud. y la gllrantla para el cliente de ser
a¡;illtldo por un médico que, ademils, el
oJ.ontólo~o también. y e!lluvo y trabajó
a las ordene~. ('omo ayudante del Dr. D.







NO LO DUDE V. \'ISlTENOS ANTES DE IIACER
SU TRAJE O ABRIGO Y QUED,\RÁ CONVENCIDO.










i He aquí luciendo mi buen traje














CONCEPCION ARENAL, 6,2· derecha
Esquina a Oran Vis = Todo Confron - Frell' Ven do Sesenta ovel¡u con sus
te al Palacio de la ,"lisies = I-'n~('lo": t:::>t,¡bll!ll corderos. Se informará
___'_Y_8_"'_"_"_:_V_"_I'_'_DV_'_'O_""_'_~_._a<_._-!Ien esta in prentJl~ .hf' '"Teléfono 90708 MADRID 'W"".~
Ama
- I
de lec h ~ f eSfA. se ofrpce t
PUd Ctl&r en ~u (i1SiI. I for I
mes en eHa iLllprenl8. (I·r)
1m. lllIMBlIIlII11I1II111I11I11II1I111l11I1II111IU1I11I11II11I 11 ni1IIIIIb••,t1~U!llIllIIllI"¡ml!,l! 11
A P·' ren d ., Z rle 12 .~os eoAde\'rru·, formal
listo y con, .Clltu5'I1!'HlO nor el COIlIf"tClO
sabIendo Icer. es! nbit V4 rt'g[lls. se ne·
ceslla rn el establecimiento de lI!rn:¡mati-
nos Je D. SeraDio Spgurfl. Echegar2Y. 71
JACA. - Ganará desde el primer dfs.
UlIn.-IIlM:III ....lC:IIIlIilllIllIIIIlillllllllllllllllllu.-fIl_.




de Mosaicos i [JU;S !ílrmand
y Piedra c. rtificial I ME'Dleo D'ENTISTft
frf'Jpdl'to!!, B.,ncos y F.f1Clllrras de grani- =
E
to, LOYl..~ern~, O<'p6-illlll. a,laustrlldas y ;¡
TUOellas de 104..8 dilll' n"ioneOf, ele. ~
E
i
I VlijDn, F~~,,\~~~OJ~~~ ~Rn I
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